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▌RANKO MLADENOSKI 
 
 
NEMERLIVA QUBOV KON MAKEDONIJA    
 
Navra}awe kon knigata Vozbuda po zborot 
od Vasil Tocinovski, 
Institut za makedonska literatura, 
Skopje, 2000. 
 
 
 Vo centarot na vnimanieto, vo fo-
kusot na literaturno-istoriskite opser-
vacii vo knigata "Vozbuda po zborot# e 
Makedonskiot literaturen kru`ok (vo 
natamo{niot tekst MLK) koj dejstvu-
va{e vo godinite od 1938 do 1941 godina 
vo Sofija, ili kako {to Tocinovski mi-
luva ~esto da go determinira - bleskot-
noto poglavje vo makedonskata litera-
tura. Me|utoa, pristapot kon razgledu-
vaweto na materijalite koi proizle-
guvaat od MLK ne se ograni~uva samo na 
periodot od ovie nepolni ~etiri godini 
na negovoto aktivno rabotewe, ami dija-
pazonot na interesot se pro{iruva ne 
samo na godinite, tuku i na deceniite po 
negovoto zgasnuvawe. Vsu{nost, Tocinov-
ski vo golem del od ovaa kniga zboruva za 
aktivnostite na ~lenovite na MLK (se 
razbira, onie koi go pre`iveale viorot 
na bugarskiot fa{izam) po negovoto 
zgasnuvawe. Kolku za ilustracija, da gi 
navedeme samo dopiskite na Mihail 
Smatrakalev (alijas Angel @arov), eden 
od osnova~ite na MLK, vo osumdesettite 
godini na dvaesettiot vek. Toa se sve-
do{tva deka nekoi ~lenovi na MLK bile 
aktivni duri i do krajot na minatiot vek, 
a najdobra potvrda za toa e deka Smatra-
kalev umira vo 1998 godina na 88-godi{na 
vozrast. Zna~i, trudot "Vozbuda po zbo-
rot# na Vasil Tocinovski gi prosleduva 
aktivnostite na ~lenovite na MLK i po 
1941 godina. 
 Vo "Vozbuda po zborot# se obja-
vuvaat 16 tekstovi koi vo izminatiot pe-
riod ve}e bile objaveni vo razni spisa-
nija i zbornici, po~nuvaj}i od 1994, pa s¢ 
do 1999 godina. Celta na vakvoto integ-
ralno objavuvawe na ve}e obelodeneti 
tekstovi vo razni spisanija e, me|u dru-
goto, i "obid da se spasat tie od zabora-
vot na fizi~koto uni{tuvawe, koj, za 
`al, najmnogu ja pogoduva periodikata#.1 
Stanuva zbor za slednite 16 naslovi: 
"Kon tradicijata i kontinuitetot na ma-
kedonskata literatura#; "Tradicijata i 
individualizacijata niz iskustvoto na 
poetite na Makedonskiot literaturen 
kru`ok (1938 - 1941)#; "Ajdutski i ko-
mitski motivi vo poetskiot iskaz na ~le-
novite na Makedonskiot literaturen 
kru`ok vo Sofija (1938 - 1941)#; "Vap-
carov i tvore{tvoto na mladite#; "Ne~e-
kaniot i nedrag gostin Nikola Vapca-
rov#; "Radiopiesite ’Brana‘ i ’O~ekuva-
we‘ na Nikola Vapcarov#; "Dnevnikot na 
Anton Popov#; "Stihozbirkata ’Bura nad 
rodinata‘ od Angel @arov, povod za kni-
`evna konfrontacija#; "Mihail Smatra-
kalev recenzent na romanot ’Ilinden 
1903‘ od Dimitar Talev#; "Od epistola-
rijata i zapisite na Mihail Smatra-
kalev#; "Niz epistolarijata na Mihail 
Smatrakalev#; "’Stranici od mojata bio-
grafija‘ na Anton Velikov#; "Kru`o~-
nikot Ivan Kereziev#; "Kni`evnite po-
~etoci na Dimitar Mitrev#; "Poetite na 
Makedonskiot literaturen kru`ok vo 
Sofija (1938 - 1941) i ruskata lite-
ratura# i "Makedonskiot literaturen 
kru`ok vo Sofija most me|u dve lite-
raturi#. Niz ovie redovi se rasvetluvaat 
delata na kru`o~nicite, nivnite aktiv-
nosti na poleto na literaturata i bor-
bata za sloboda na svojata tatkovina Ma-
kedonija, no i nivnite sudbini, jadovi, 
bolki, stradawa i premre`ija niz koi 
morale da minat. 
 Zna~ajno mesto vo ovoj trud na 
Tocinovski mu e posveteno na Mihail 
Smatrakalev (ili Angel @arov, kako 
                                                          
1 Venko Andonovski, Tekstovni procesi, 
Kultura, Skopje, 1996, str. 235. 
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{to se potpi{uval pod svoite litera-
turni trudovi, ili Baj Mial, kako {to 
naj~esto mu se obra}ale kru`o~nicite i 
najbliskite prijateli), poet, publicist, 
dramski avtor, recenzent, kriti~ar, 
filmski scenarist, pretsedatel na sudot 
vo Nevrokop i {to u{te ne, a {to e naj-
zna~ajno, kako {to ve}e potenciravme, 
eden od glavnite inicijatori i osnova~i 
na MLK. Smatrakalev za~uval i ostavil 
brojni dokumenti i rakopisi so ~ija 
pomo{ vo golema mera mo`e da se rekon-
struiraat brojni nastani od vremeto na 
MLK, no i od vremeto po Vtorata svetska 
vojna, pa s¢ do krajot na 20 vek, a koi se 
tesno povrzani so ~lenovite na Kru-
`okot. Za vakvata negova gri`a kon do-
kumentite, Tocinovski pi{uva: 
"...Mihail Smatrakalev }e sozdade 
sopstven fond od neprocenlivo bogat-
stvo koe deneska se potvrdi kako rele-
vantno svedo{tvo za mnogu zna~ajni nas-
tani i etapi, procesi i dvi`ewa, avtori 
i dela vo makedonskata nacionalna isto-
rija i kultura#. I navistina, nema nitu 
eden prilog pomesten vo ovaa kniga vo koj 
ne se spomnuva koristeweto na bogatata 
ostav{tina na Smatrakalev. Osobeno 
vnimanie vo ovoj trud na Tocinovski se 
posvetuva na epistolarijata koja ja za~u-
val Smatrakalev, a niz tie pisma i do-
piski me|u ~lenovite na MLK i so nivni 
bliski prijateli i rodnini se otkrivaat 
s¢ novi i novi podatoci za dejnosta na 
kru`o~nicite. Za toa kakov ~ovek e 
Mihail Smatrakalev, mo`ebi najdobro 
govori negovoto pismo do Elena Vapca-
rova, majkata na Nikola Vapcarov, od 31 
dekemvri 1947 godina, a po povod nego-
voto neprisustvuvawe na proslavata vo 
~est na Nikola Vapcarov. Razo~aran i 
gneven od obidite za pobugar~uvawe na 
Vapcarov, Smatrakalev pi{uva: "...Mi 
te`i isto taka i toa {to baraat da go 
proglasat za bugarski nacionalen poet, 
koga Koqo i po ~uvstva i po pogledi 
be{e Makedonec. Toa mo`e da go vidi i 
najgolemiot kni`even slepec. Toa vo 
negovata stihozbirka e iska`ano so sil-
ni boi. Koqo ne e bugarski nacionalen 
poet. Toj e Makedonec....#. Smatrakalev 
sekoga{ zastanuval vo odbrana na make-
donskiot nacionalen identitet, a najmno-
gu toga{ koga po nego posegnuvala bugar-
skata vrhovisti~ka propaganda. Vo nego-
vata recenzija za romanot "Ilinden 1903# 
na Dimitar Talev, prisvojuvawata na ma-
kedonskata istorija i na makedonskite 
revolucioneri od strana na Bugarite, }e 
go nare~e "glupost#, a insinuaciite vo 
romanot vo vrska so Dame Gruev }e gi 
definira kako "sovr{eno glupava i 
izmislena misla#. I so pravo Tocinovski 
koga zboruva za Smatrakalev veli deka 
toj e "bez vlakna na jazikot#. Toj, Smatra-
kalev, vo edna dopiska me|u drugoto }e za-
pi{e: "Jas s¢ pove}e `iveam so mislata 
oti mestoto na sekoj Makedonec e vo 
negovata tatkovina#. Vo vrska so Smatra-
kalev, vo ovaa kniga se obraboteni i kni-
`evnite konfrontacii koi gi predizvi-
kala negovata poetska zbirka "Bura nad 
rodinata#. Smatrakalev, kako {to poten-
cira Tocinovski, e jadroto na MLK, zaed-
no so Nikola Vapcarov i Anton Popov. 
 Vo knigava se prosleduvaat i 
aktivnostite na Vapcarov, negovoto 
ubistvo od bugarskite fa{isti, pesnata 
"Pro{talno#, podocne`nite izmisluva-
wa i lagi na Bojka Vapcarova, soprugata 
na N. J. Vapcarov, za smetka na nejzinoto 
materijalno obezbeduvawe od strana na 
bugarskite vlasti. Se nudi i prikaz na 
dvete radiopiesi na Vapcarov - "Brana# i 
"O~ekuvawe#, se zboruva za negovata ra-
bota vo vesnikot "Literaturen kritik#, 
poto~no vo rubrikata "Po{ta# kade {to 
Vapcarov go gledame kako recenzent i 
kriti~ar na tvorbite od mladite lite-
rati, a Tocinovski ne zaborava da go 
ka`e i toa deka "...po{tata e samo ar-
gument pove}e kolku toj gi po~ituval i 
sakal lu|eto, odnosno svoite mladi so-
rabotnici, sekoga{ podgotven da poso-
vetuva i da pomogne, da upati, duri i so 
posebno pismo da se javi i otvoreno i 
iskreno, kolku toa i da bide bolno, da 
razgovara za ~inot na tvore{tvoto i za 
rezultatite od nego#. 
 Kakvi idei, kakvi stavovi i raz-
misli imale kru`o~nicite za literatu-
rata i za pi{uvaweto voop{to, mo`e da 
izvle~eme zaklu~ok od razrabotkata na 
dnevnikot na Anton Popov vo ovaa kniga. 
Gordiot i ubav Pirinec, kako {to go na-
rekuva Tocinovski, imal namera od za-
bele{kite vo svojot dnevnik da sozdade 
poetski, psiholo{ki, filozofski roman 
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so avtobiografski elementi baziran vrz 
postulatite na egzistencijalizmot kako 
etika. Nesebi~nosta i skromnosta na Po-
pov kako da izviraat od sekoj zbor vo 
negoviot dnevnik. Deka e taka, potvrdu-
vaat negovite otvoreni i jasni razmisli 
vo vrska so pi{uvaweto: "Misli za prob-
lemot na pisatelstvoto. No, da pi{uva{ 
- toa zna~i da pi{uva{ so mislata oti 
pi{uva{ za drugi. Toa e odvratno. Toa 
zna~i da se reklamira{ sebesi, da go 
poka`uva{ svojot emotiven `ivot. 
Suetno e. Da pi{uva{, toa zna~i da `i-
vee{ so mislata deka }e objavi{ kniga, a 
toa zna~i oti napi{anoto e predo-
misleno. A, neli toa treba da bide dos-
toinstvoto na ~ove~kiot duh? I pi{uva{ 
za da im se bendisa, za da go odobrat 
drugite. I pi{uva{ i potoa }e si go 
potpi{e{ imeto, kako dete koe nacrtalo 
ne{to, si go napi{alo imeto so golemi 
bukvi i ja poka`uva svojata slika. Duri 
mislam deka ~ovekot kon pisatelstvoto 
odi so sueta ili ako ne, najmalku for-
mata vo koja se izrazuva samoto tvore{-
tvo e sueta#. Taka razmisluva Anton Po-
pov, eden od ~lenovite na MLK, za pi-
{uvaweto i naglasuva me|u redovi deka 
tvore{tvoto mora da se oslobodi od 
narcisoidnosta i od suetnosta. 
 Vo ovaa kniga na Tocinovski, me|u 
drugoto, se obrabotuva i problematikata 
na vlijanieto na makedonskata narodna 
pesna vrz poetskoto tvore{tvo na 
poetite od MLK. Toa e period vo koj s¢ 
u{te makedonskiot jazik ne e kodi-
ficiran, ne e standardiziran i ~leno-
vite na Kru`okot se svrtele kon izraz-
nite sredstva na folklornata tradicija. 
Me|utoa, nivniot odnos kon narodnata 
poezija ne e povr{en, tuku nivnata ideja 
e vnimatelno da se prou~i jazikot i moti-
vite na narodnite pesni so ~ie nadgra-
duvawe }e se sozdava umetni~ka litera-
tura. Ova e podatok koj zboruva deka 
~lenovite na MLK bile pove}e od svesni 
za toa oti bez minato nema idnina i deka 
sopstvenite  koreni nikoga{ ne smeat  da  
 
 
 
 
 
 
se zaboravat, za{to bez niv ~ovekot 
ednostavno stanuva nikoj i ni{to. Taa 
svest (ili samosvest) na kru`o~nicite 
mo{ne ume{no e dolovena od strana na 
avtorot na ovaa kniga vo dve posebni 
poglavja. 
 Za svoe osobeno mesto vo "Vozbuda 
po zborot# se "izborile# i u{te dvajca 
~lenovi na MLK. Toa se Anton Velikov - 
Belomorski i Ivan Kereziev. Prviot 
blagodarenie na "Stranici od mojata 
biografija#, a vtoriot blagodarenie na 
svoite svoevidni monografski studii za 
Nikola Vapcarov i Anton Popov. Mora 
da se naglasi deka ovie trudovi se 
so~uvani, sepak, blagodarenie na pedan-
tnosta i vnimatelnosta na Smatrakalev 
kon dokumentacijata voop{to. 
 Osobeno interesna studija vo ovaa 
kniga na Tocinovski e komparativniot 
priod za vlijanieto na ruskata litera-
tura vrz ~lenovite na MLK. Site dvana-
esetmina (Nikola Vapcarov, Anton Po-
pov, Mihail Smatrakalev, \or|i Aba-
xiev, Asen [urdov - Vedrov, Anton Veli-
kov - Belomorski, Kiril Nikolov, Todor 
Janev, Ivan Kereziev, Vasil Aleksan-
drov, Kole Nedelkovski, Venko Markov-
ski) se voodu{evuvale od ruskata litera-
tura. Nivni idoli bile Pu{kin, Lermon-
tov, Nekrasov, Majakovski, Tolstoj, 
^ehov, Gogoq, Dostoevski i neizbe`niot 
Gorki. Osobeno se istaknuva qubovta i 
privrzanosta na Vapcarov kon i so 
poezijata na Pu{kin. Toa zna~i deka 
~lenovite na MLK navistina imale od 
kogo da u~at i na kogo da se ugledaat. 
 Knigata "Vozbuda po zborot# od 
Vasil Tocinovski pretstavuva eden vid 
monografija za Makedonskiot literatu-
ren kru`ok vo Sofija koj bil aktiven od 
1938 do 1941 godina. Ovde sublimirano ni 
se prezentiraat aktivnostite na nego-
vite ~lenovi ~ija literatura, kako {to 
znae da ka`e Vapcarov, ne e ni{to drugo, 
tuku nemerliva qubov kon Makedonija. 
